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STRESZCZENIE. W artykule rozpatrywana jest ca?o?ciowa analiza konceptów, sk?ada-
j?ca si? trzech etapów: 1) skonstruowanie pola nominatywnego konceptu oraz jego ??czliwo?ci 
nominatywnej; 2) wyodr?bnienie i opis elementów strukturalnych konceptu; 3) modelowanie 
jego struktury. 
ALGORITHM OF CULTURAL-LINGUISTIC CONCEPT ANALYSIS 
NATALIA PLOTNIKOVA
Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kharkiv — Ukraine
ABSRACT. A complex analysis of concepts has been investigated. The analysis consists 
of three stages: 1) the formation of a nominative concept Þ eld; 2) the determination and 
description of structural elements; 3) the modelling of its Þ eld structure. 
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